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BRI Syariah Cabang Banda Aceh merupakan sebuah perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah
Islam. ada bermacam-macam produk yang ditawarkan oleh Bank BRI Syariah tersebut. Produk-produk yang ditawarkan adalah
bertujuan untuk membantu kebutuhan nasabah dalam memenuhi kebutuhanya.
	Bank membantu nasabah dengan cara memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dengan prinsip syariah.
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
	Salah satu produk pembiayaan yang berbasis jual beli adalah murabahah. murabahah adalah akad jual-beli atas suatu barang,
dengan harga yang disepakati penjual dan pembeli. Penjual wajib menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan dan besar
keuntungannya yang diminta. Murabahah terdiri dari bermacam-macam jenis yang diberikan kepada nasabah tergantung kebutuhun
nasabah.
	Dalam murabahah ada salah satu jenis produk yang dapat membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan usahanya yaitu
pembiayaan murabahah modal kerja. Pada murabahah modal kerja ini pihak bank dan nasabah melakukan jual beli atas suatu
barang dengan penetuan margin pada awal akad antara kedua belah pihak. Pembayaran angsuran pada pembiayaan murabahah
modal kerja dilakukan setiap bulan dan angsuranya tidak telalu tinggi. Dengan adanya pembiayaan murabahah ini
masyarakat/nasabah akan mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan.
